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2010年
3月31日(木) 法科大学院新入生歓迎懇親会
法学部新入生歓迎交流会
2011年
6月 7日(火) 法学会春季講演会
講師 熊田一充氏(トヨタファイナンス株式会社常務取締役)
テー マ 「企業法務の役割と課題j
6月21日(火) 西江大学校との学術交流会
金祥沫教授(西江法科大学院)および学生 13名が来学し，本学法学
部・法科大学院の教員および学生と学術交流念行った。
6月22日(水) 南山学会例会法学系列
報告者中谷 実
テー マ 「司法消極主義と積極主義 視点の設定・再考」
6月22日(水) 法学会研究会
報告者豊島明子
テー マ 「社会保障領域における行政裁量の統制ー近時の裁判例の動向を
踏まえて」
6月22日(水) 愛知少年院(男子少年院)参観
9月 5 日(月)~ 6日(火) 法学部サマーセミナー
(神言会多治見修道院研修センター ・ログ、ハクス)
9月14日(水) 名古屋刑務所(男子刑務所)参観
9月16日(金) 2011年度司法試験合格者祝賀会
9月23日(金) 司法試験合格者の体験談を聴く会
10月26日(水) 南山学会例会法学系列
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報告者渡遁泰子
テー マ 「ドイツにおける裁判官の釈明権行使に関する最近の事例に
ついて」
10月26日(水) 法学会研究会
報告者丸山雅夫
テー マ 「少年刑事事件の裁判員裁判J
11月 1日(火)，._ 4日(金)
第 9回南山大学法学部・法科大学院一韓南大学校法科大学学術交流会
(於大韓民国大田市韓南大学校)
現代行政法の争点と課題
報告者 豊島明子(南山大学法務研究科准教授)
テー マ 「生存権の行政法的実現に係る法律関係と行政手法の現
状 社会福祉分野を素材としてj
報告者 趨 寅成(チョ・インツン)(韓南大学校法科大学教授)
テー マ 「インターネット上の地方自治団体の公共施設に関する
法的問題」
1月17日(木) 法学会秋季講演会
講師伊藤 納氏(名古屋地方裁判所刑事第2部総括判事)
テー マ 「刑事裁判官の仕事と生活J
12月 7日(水) 司法書士試験合格者を囲む会
2012年
1月11日(水) 法学検定試験優秀者褒賞会
3月23日(金) 法学部卒業ノtー ティー(於ホテルグランコート名古屋)
法学会長賞受賞者発表ならびに表彰式
法学会懸賞論文受賞者発表ならびに表彰式
3月27日(火) 多田元教授退職記念講演会
テー マ 「子どもの支援と法律家の役割 子どもの視点に立つ問題の解決j
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